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Tujuan dalam penelitian ini yaitu (1) Mendiskripsikan struktur Novel Cinta Dalam 
Gelas Karya Andrea Hirata. (2) Mendiskripsikan nilai-nilai moral yang ada dalam 
Novel Cinta Dalam Gelas Karya Andrea Hirata dengan tinjauan sosiologi sastra. (3) 
Mendiskripsikan relevansi nilai moral novel Novel Cinta Dalam Gelas Karya 
Andrea Hirata sebagai bahan ajar alternatif Bahasa Indonesia di SMA. Data dalam 
penelitian ini berupa kata, paragraf dan kalimat dalam novel yang menunjukkan nilai 
pendidikan karakter. Sumber data penelitian ini adalah -. Teknik pengumpulan data 
penelitian ini yaitu menggunakan analisis dokumen, teknik simak, teknik catat dan 
wawancara. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa triagulasi 
teori, dan triagulasi data. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa memaparkan 
(1) struktur pembangun novel yakni tema, fakta-fakta cerita dan sarana cerita, (2) 
Nilai nilai moral dalam Novel Cinta di dalam gelas karya Andrea Hinata dapat 
dijadikan sebagai bahan ajar alternatif pada pelajaran Bahasa indonesia, hal ini 
dikarenakan isi dari Novel Cinta di dalam gelas karya Andrea Hinata sesuai dengan 
Kompetens Inti dan Kompetensi dasar pada Kurikulum siswa SMA. Dan (3) Novel 
Cinta di dalam gelas karya Andrea Hinata sesuai dan relevan dijadikan bahan ajar 
sastra di SMA kelas XI. 
 







The objectives of this study are (1) Describe the structure of Novel Cinta di dalam 
gelas by Andrea Hirata. (2) Describe the moral values contained in Novel Cinta di 
dalam gelas by Andrea Hirata with a review of the sociology of literature. (3) 
Describe the relevance of the moral value of the novel Cinta di dalam gelas by 
Andrea Hirata as an alternative teaching material for Indonesian in high school. The 
data in this study are in the form of words, paragraphs and sentences in novels that 
show the value of character education. The data source of this research is -. The data 
collection technique of this study is using document analysis, referral techniques, 
note-taking techniques and interviews. The validity of the data used in this study is 
theoretical triagulation, and data triagulation. The results of this study indicate that 
(1) the building structure of the novel is the theme, the facts of the story and the 
means of storytelling, (2) The value of moral values in Novel Cinta di dalam gelas by 
Andrea Hinata can be used as alternative teaching materials in Indonesian language 
lessons, this is because the contents of the novel Cinta in the glass by Andrea Hinata 
are in accordance with the core competencies and basic competencies in the 
curriculum of high school students. And (3) Novel Cinta di dalam gelas by Andrea 
Hinata is appropriate and relevant as a literary teaching material in class XI high 
school. 
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